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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АК'rуальвосп. темы веследоваИИJ1. Современная отечественная экономика 
характеризуетс11 высокой степенью концентрации капитала во многих oтpllCЛJIX 
хозяйства. Ав11ЛИз тенденций глобалнзвщш с учетом таких особенностей российской 
Э/СОНОМИJСИ, как ВЫСОКWI МОНОПОЛИЗllЦИJI наиболее рентабельных сфер народного 
хозяйства бизнесом и создание крупных промышле1шых объединений с 
государствt:нным участием ш1Ьазе11редuрИJ1тий, рш:11авшихс11 и нериод экономиче1,;ких 
реформ 1990-х rr., позволяет предположить, что степень монополизации отечественной 
экономики в срс11Нссрочной перспективе, вероятнее всего, будет усиливаться. 
СформироRаВша.яся и экономике тенденция к концt:нтр~щии кw1итw1а. 
осущесТВЛJ1емой, в частности, в форме холдингов, предъ11Вляет новые требования к 
учетно-информационному обеспечению процесса управлени11. Необходимыми 
условИJ1Ми обеспечения конкурентоспособности продукции крупного прелприятия 
я11ляю1'Ся прелостаиление значительной алтономностн подраздепениям и создание 
информационной системы, въmолюпощей функцию противовеса широким 
поmюмочиям менеджеров среднего зссна. 
Тр111-11,;фt:рпюе ценuе>{'Jра1uвание является инструментом, nозвшU1ющим 
рукоиолству предприятия п рамхах опрсдслсннLIХ rраниц делеrdроватъ менеджерам 
rю11рюнепс11нi> nопномочия по urip<'l\r.;11.:НI-fIO об'f.!'Ма и цен пыпуекаr.мой nроду1щии и, 1• 
то же щ:кмя, координировать их действия таким образом, чтобы усилия мене}{Жеров 
VJ.UfИ Н!lllJ1ill:IJJC!lhl ПfJ улучmение фипанеоnых re~yJ1J,'J'1JT()0 Х()"<НЙСТВующего субъекта В 
11i.~,l~OM в Н;..)(;Л~Яll(С{~ нр~".МЯ: учетпо µнфорМЮР·-'ОНПОС ot·н"~('IH'Чf~tl!Н..' РIН~раций "" 
11rимс;.Ш:tа1ем ТfЩШ:ферl'ПЫХ l\CJ: 11~ 11 lJUШIOЙ мерt: C001Ш.«rt:TByC'r eoвpt:Mt:!Jlll.IM 
треGш1ш1инм у11рi11'.Нl~Нш• !(ру11t1ыми ll}КЛНрию·ш,ми. \."н:r 011ерtщий , 11римсщ:11н1~м 
'!]JШICtj\Cjfl'll!.l.11 щ:.н :111чш:.тую (j'j'(IЖ;<CCTllllЯ"'rt.:н- с Y.illll>KYШIJIOllWШf::M себсстонмщ:r1t 
арод)'I<НИI\ 11 СС racнpcJ\CJICIШCM ПО Мt.'СТам JIОЗ1fИIШ011(:1ЩЯ з;Прат, Вf1И :JTOM 
н11фoµм;,,t~}J{,))il]f •. rй a~.Yt'CllЦИr.t.H 1-ра;;сфсртн;,r(' J(("HOoбra~Of.f\11JHi OCTDC'IC.Н н ЗНt!'IЧТ\._'1f,~10Й 
\-:Т{'.ПС~J;.1 iJC)j()(ЩC:l;Cl;. \'ч~~'i" if, Cf.t(:T~MC Тt13.Н::фсртн~rп H(&Ji(K~fipL1J'1D'1ПИЯ. OC!JaBШiiH·lЙ н~ 
м;·:1·щ:_с., д:.юИ1юi1 :\i.\ниен. r:11щ:о61:11 11рt:JiО<:таш1:п1. информи.1tи10 '-' рс:;уш.т<1тах раб111н 
'11Щр~:ще.rн:нмй. ПIК .. каw: бyJ\TI) ('IIO! фyHKHH<'llHPYl'Yf R K!\'lt.'(•rиt· !lf<'J'(Щ(JMJ1f,1K "~(i·1.i'K'l'H1' 
:1.t',\11:\).~i' •j,~.(.:;)((,)~~ ;~~il·~ t;../llaii~J~. l"i1. j. f \,..lj\)_;JjL1014101C 'J "1K1.!it llHфliJJ~•"l~fi.Иf', P.'t :((1.rИJДCTt~t\M 
преДJJрИJПНя может существенно расширить возможности оценки качества решений, 
принимаемых менеджерами средне1-о звена. 
В то же вреМJ1 дейсrвующие нормативно-правовые документы 110 
бухnum:рекому и налоговому учеrу, накладывающие определеИRЬ1е оrраниченИJ1 на 
расчеты между связанными сторонами, имеют ряд пробелов и находятся в состоJ1Нии 
трансформации, что создает дополнительные сложности для предприятий, внедряющих 
трансфертное цt:HQtJOpa:Ф1U1ю1e. 
Недостаточная изученностъ данных нробнем обосноВЫ!IШ:l' неuбходимость 
даJ1ы1ейшего исследования учета операций с применением трансферrnых цен. 
Ст11шеиь изученности пр11б.11емы. Первые uубликации щ) н:мс учета oш:pau;ii! 
с использо11анием ч>ансфертиых цен относятся к началу ХХ в" основная часть 
опубликованных работ приходится на вторую половИ11у ХХ в. Автор исследовании 
опирался, 1·лаuным образом, на труды отечесП1е11ных ученых в области 
производственного и ВНУ!J'НхозяйствеН11ого учета. Среди них следует выделить р11бо1ъ1 
11.С. Безруких, В.Б. Ившнкевнча, А.Ш. Маргулиса, Е.Л. Мизиковского, В.Ф. Палия, 
>:!.В. Соколова, С.К. Татура, А.Д. Шереметd. Изучению llну1рнхозяi\f.:твс1111ого у•1ста на 
11редпрнял1ях lJJ.lA, считающихся родинu~ чя1нсфt:рт1ю1·0 це110(1браювання в 
11ромыuшс111юст11, посR.нщсны работы К.Н. Нзриоаевn и H.l '. Чума11с1rко. Во11росам 
фupмиpolliil!IOI KUUCOJIИl{И/IOllllllHOЙ отчетности ХОJIДИНГОR, ИСIЮJIЬЗующил рu<чсты е 
применением тр~щсфертпых пен. посвящены работы Н.С. flлотннко11а и B.R. 
Шестаковой. 
UтдсJ1ы1ыс ;•с:н~кты у•1сн1 онеrю~ий с 11р11ме11~1шi.:м ·1рш1сфсрrных 11сн 
рuссматриваюrся современными рuесннскимп иссJ1сдонан.:нямн: Ф.!1. ]:!;~..:ин, Л.Л. 
Jii.erщг~. 11.10. 1'111<J11ш1<i, лм. Кuрмин;;киii, t-"l-1. Кшлu11<1, Т.М. М~:зt:нце11<1, r:..л. i:-k11r:1;uв, 
О.Е. HIШJJIШ:llQ, с.и. llш1>1Ko1Ja. J~.A. llу1иш111, м.в. L:11мu11ui1, n.Л. LJICllUlili, t>.B. 
11 kС1шю11а 11 цруп1с. 
Сре;~и .;ар~liсжных У'IСНЫХ, исr;ноJ\t>вшш111х 1ншрuеы уч.:1·а ош:ршtий 
немсr1кии тсu['С'rнк оук1 а.rr1,:рского )'~11.-та 1 }. 11 lмаленtмх. ur1уtщиков:1.ншнii ь нач;;лс Х.>.. 
"· Н\::'..:колыю JlllUOТ по ,IЩШIOil TCl\IJПHKC. J 'CJIЫH ряд patx••· R ООШ\L"ПJ Tf)itllcфepтиш'O 
изуча.'lи: Д. l'yrc11bcpг, t'. 
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ФеАнс11.рейбер, Д. Хирmлейфер, Т. Хорст. ПоведенческиА аспект трансфертного 
ценообразования изучен в работах Д. Баумлера и Д. Уотсона. Управленческий учет 
операций с использованием трансферruЬ111. цен изучали Ш. Датар, Дж. Фостер, Ч. 
XopHfJJCH. Информационно-аналнmческая ценность трансфертных цен обоснована 
испанским экономистом Хесусом Уэрта де Сото. 
Большинство опубликованНЬ111. работ посвящено вопросам калькулнрования 
се6естонмости этапов незавершенншu 11роизводства и налогообложению 
международных сдепок 110драэделений транснациональных корпораций. Нто же время, 
отсутствуют конкреrныс рекомендации по организации упрамснческоrо учета 
операций с иснолъзо11811ием трансфертных цен на осно11с метода д11Ойной записи, а 
также остается не в полной мере исследованным вопрос формироВliНия бухгалтерской 
и налоговой отчеmости в части сделок между связанными сторонами. Недостаточная 
изу<1е11носТh данных проблем предопределила цель и задачи исследо11ания. 
Цrль и з1щачи иссш~довани11. Цель исследования заключается в ра.1работке 
методологии учета операций с использованием трансфертных це11, способствующей 
расщирспию возможностей по оценке кaчec'fl!il решений мс11еджсро11 срсднеrо звена. Н 
coO'flleтcrnии с данной целью, !1 рамках исследования были nостамены и решалис~, 
следующие зад:~чи: 
изучит~. 
ненnобра1ова1ш11; 
историю прнмс:вения и ИCCJJC)(UIШHИll 
- раскрьnъ экономическую 11рироJ1.У 1-рfшсфсртных 11с11 и утn•шКJЪ 1юшпис 
({Q1]1:pai1.>1~ с IН:IIOTl\,"J()!\llf/ИCM тра11..:ф\:р·~ной 1("1Jlol}) 11 :V!J)Xll~;JCll'ICCKOм и J!WJ()l"Ueoм 
учете; 
- llt'CJJCДO!ШTЪ юрндичесЮf~". НСН1\ЧЮН<J1 и llOIJM<l J'ИH•l(l-!Jf131<0Rblr. Ш"(''IННЧСНИ>l 
трrн1сфt:)У11i0! о ценообрi!ЗUl!юшя; 
ra~:c;.ioтpen. ор1~11ш3Ш1Иош1ые асnек1·ы а11сдрсн1tJ1 трw1сферпюго 
1н;нo0Gp<\:IUIHJlllH f: [J3\1Kax ща~снтр11.1m1аr1нw упрfШЛ(,НН!~ llJ!t''J,!IPl!JITИCM; 
~ )tf"'П' J'L~~OMCHЛHЦtiИ ПО "РПLIIН~3.П.ИИ разпсm,по1·0 ~·ч~та в11утрсн11ах. и tHICHП-fltX 
х""'"У.С11'~"111ых пп~-.рапкй; 
р:~зраГх>та~ъ модель и~:"l!слснчм и учетп ш•d·•·ы r10.n.рю;1с.11~нин ~а 
HJ'l..'./l.i_r1··J·Щ\J)(~lftol.I..'. :н·1(',Joi.H&.~iX !)н1НаJК'-ОНЫJ< }J(,C.Yt--H.:t.Hi 1~ ра.;"'Н{а,\ U/JJ.Н.'JHJ HJ"pИJll1 1 ~CCKiJt U Jйi.1.~a~ 
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рекомендовать к применению метод раздельного учета расходов, 
подко~nрольных различным уровням менеджмента предпри1П1tя; 
разработать метод формирования специальных фондов на 
внутрихоэ11йственных балансах подразделений, служащих источником для 
осуществления расходов, н11ициируемых менеджерами среднего звена; 
- разработать формы у11равJ1ен'lеских отчетов подразделений, дсltстиующих в 
системе ·rрансфертного ценообразоваиИJ1; 
- определить требованИJ1, 11ре.цыв11J1емые нормативно-правовыми докуме11тами, 
к раскрьпию onep1111нii с нс11щ11•юванием 1рансфсртиых цен в Gухг.uпсрской 
отчетности и разработап. алгоритм их выполнения; 
- раскрыrь налоговые риски использоваиИJ1 трансферт11оrо 11енообразо1111НИJ1 и 
ттредложип. необходимые форьrы налоговой отчетности организаций, предусмотренные 
планируемыми поправками в Налоговый кодекс РФ. 
1 lредмет и ollъeк-r исСJ1едованн11. Предме-rом нсс:.ле11nвания ~mляется 
совокупность теорети'lсских и практических вопросов фу11к11ионирования 
у11рю1J1tнческо1·u. Gyxпvпc:(JCJ(OГO н И8Jюrо11ого учйа о системе 1-рансферт~юго 
11сноn6разflваяия. 
В кач.1~·1 вс 061,c:io i! нсс11сдоваnю1 Ьь~лil выбрана рсгис111u1ы1ая грушш ком11а1111й 
<:ФИДУС». Ныбор объекта исследощщИJ1 ooyt:J1011J1eи снедующими причю1.ами : 
ncyi11t'cm11c11нc: группой кnмnа1111н рз·mиЧJ11.1:о1 llИ/\Oll хозяйстненной 
l(f.:j(]Cllbll!)<;'ГH; 
· Н!1'1НЧИt' OИЛlc<;·IIOдp;t."lltCЛ('HKh, u.;yЩt'(.TllJIИIUЩИX llllYJ"IX' IJHIOIO ropr ШШЮ С 
1;1:11(>.llh'ШP. llHHt'.М ЧЖЩ'.q.:;,:р11lЬl)( l\t.:11 ; 
- щшичи.: фушщи\>11.ирующсй сис1\·м1.~ упрuы11;11чсско1·0 y'it'1·a онtршu;й с 
нr11мсt1еииt:111 ч•111J1;фср·rных щ:н. 
М~1111ы 1tсс:Jаt·1шваа1м11. ).,"11 дос1иже11ия ц1;,1к ис,,1;;;до;ш11ня 11;>им1•11t:.11ы 
с:11е.н.у1оrt'.м ~ оf11п_ L~tпучн1.tе 11.4iсп1.н. ы: наu.11о;~~11н~ ~ анаi1.И ~\ , синт~:. .~, ср~~нснме, 
1-ру1111•ч~. •1<tо:11, ищ1у~•1»11, !'."11.Y••I""· мо1\еnиро1мн.;с 11 щ•угнс . ·1·аi\'жс. 11рим~1·1спы 
,·. 1н::;.ч.1:1.r11.r11"н" .,..туч~н,1с .ч~~о.1~•~1 : ,~ •н.:1:~мныН нол.ло:;,) t•,..Jн"_нсокыН l\.t{.WП~.11. ~ р»СЧ~':'1нu­
i11i<:;1итичс.ский метод и доугнс. 
1 t;:O ) ,)tП1Чt:CKi.)И н мe· 1t) ,i lJ).iJOJ ...,~~Ji ~ i< O И 1,.\(.'.1}Ct'r:IO~ .ш;i..:.Jt~дoн.a.~l~t)t ~iS'1J1M(:f, });tt)(.)"J t·I 
отс•1еt.'1.11енных к :я.рубежных wпорuь ь TIUUIЛ uGJ1ш.;111л, кw. , µшt..;t\к:J1111ue 
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ценообразование, теория и практика управленческого учета, бухгалтерский учет, 
налогообложение, предпринимательское право, а также отечественные нормативно­
llравовые документы, проекты отечественных нормативно-правовых документов, 
междунарош~ые стандарты финансовой отчетности и рекомендации международных 
экономических организаций. Кроме того, в процессе диссертационного исследования 
использованы данные управленческого учета хозяйствующих субъектов, экспертные 
данные, реферативные издания и результаты авторских разработок. 
Науч11ц новвз11а исследования заключается в теоретическом обосновании и 
р<1Зработке научных и uр111СТИческих рекомендаций по повышению эффективности 
учетно-информационного обеспечения управления предприятием посредством 
совершенствования учета в системе трансфертного ценообразования. 
В процессе вс1:Ледовани11 получены следующие наиболее существенные 
результаты, выносимые на защиту: 
выработан 1ювый подход к лефининин операuии с исnолыованием 
трансфертной цепы, предполагающий наличие двух самостоятельных объектов учета, 
имеющих rа:шичные цели: <1) 1ю11ыu~е11ие ·,ффс1пи11но{;ТИ 11еятеньности нодразделений 
н б) оптимизация пологообложrнпя 'l'улТТЫ связаюrых налогоплательщиков; 
ра1рнботанn мeTO)\J'IKll учета юаимnрасчет()R меж11у IЮ/\ра1деленнями 
предприятия, позволяющая исчислять и отражать н у•1сте фиш1Нсuныс рt.-зулы:аты 
тто.11rаз11сnенпй как а.втпномю.1х хо:<яй<:тнуюн~нх субъектов, раг.прсл.сJrяя М<~Ж.Т\У ними 
fip<'ll'~ Jl~llOПI на 11риfiыт. OJ>J'IOIИ'\;Щ>IЙ и IYIЛC.JJЫIO Y"IИ'IЪll};l)i фи11t111совый rc"YЛl>Тttт 110 
1ту1·рt:iШ~Й и 11нешuеИ тор1·шщс. не и:1ме11;,н ба.11а~1со1,ую ощ:11ку мa1cpиi11tblt0-
Jl[l(чt"<•I01lC'f1<e11111o1x :1а11а1·ок ,11,0 и.>.: f11:./\JIИ'.«щии 11>1 ,:тотюну; 
н цс.1111х формирuвш1иJj учстuой инфuрмащш не то~ько о фактw1сских, 1ш 
также и ш1ьтl>р11атющых 1п.11сржках 11р11 за11уске новых ианра1ше11и.И хо·1нiiст11с111шн 
llt"llH~!н.1юc11;. нокаЗil/lа 11.~е.:ойбра:.11юст;, 1шсдрени.11 тралсфертных цен на 111емныr 
фннm1сом1)1!·~ pt·.cyf'<·;.i~ нр<~.н.остан1нн.:мъ1е мсжну НО.Т(рn·~.н.~.гrе.1нt.и.мн н~~.н:нрия·11н1: н рамкаА 
~)/(РОН) 1.t'р~;tнч1:с.ко1·0 нч:н.н) i"I ·1·rнгже т.1рн6о·н.1н ~liTl\fH.f1'М J.Jcчнent:H'f.tS.J и t1тrажtвия н 
y•rt:"'i't" ("~)!'·1·t\e--H. гоую.11tнх ~!.ФJ'!'f~:it·(\~:й~ 
- ()60СПОВ11IН\ [(СЛГ.СООбр<:'<!ЮСТТ. 11 rюpafirmшa MCTO,TIIO((I рi11ЛеЛЫЮГ() y'lt"Г:l 
р;1t.:-хо;1:оь, но.1~кон r·рt~Jн.ных и нет10JJКо•г11хть1н"1:~с. Мt~не/tЖ~рнм cpt",1(Her·o .11к·.н~1. 
позволяющаи в целях формирu1ШНИ>1 эффективных систем мап:риальиuй мо111вации 
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обособлеmю отр1UП1Ъ в учете и отчеmости информацию о :Ja'11'8111X, инициируемых 
высшим менеджментом и не поДJIСJUЩВХ вюuочению в базу при расчете премий 
р)'1Совод~rrелей подразделений; 
- исхоД11 из положений работ современных исследователей в области 
у11равлеию1 персоналом, ухазывающих 11а наличие у менеджера полномо'IИЙ как на 
один из основных фахторов нематериальной мотивации, предложена методика учета, 
позво1uпощая руководству предприr~Иll формировать на внУ11'ихоз11йственных 
балансах подразделений специальные фонды, служащие исrочиКJСом для 
осущес111леи1U1 расходов, инициируемых менеджерами cpel\Иem звена; 
- на основе требований нормативно-правовых документов к раскрытию в 
бухгалтерской отчетности информации о сделках, в которых орrаниЗ1ЩНJ1 могла 
использовать трансфертные цены, разработаны необходимые формы бухгалтерской 
отчетности по операциям со сВJ1занными сторонами и рекомендации 110 их 31111олнению; 
- 111t основе закопопроеJСТ8 Миифпва РФ, направленного 11а усиление 
налогового KOIПJIOJIЯ сде110к между 113аимозависимыми лицами, предnожеRЫ формы 
нало1u1юй отчетности .110 сдСJпсам с использо1sШ111t:м трансфертных цси, разработка 
которых налоrоплатслыциками и послслующее запо!Пl'е11ие ~'ТRl1ут об11зателы1ым в 
(',()()Т'llС'l'СТЯМИ с 11peNJ31'11CM!.IMH ИЗМСllСJIИЯМИ НWЮl'ОВОГО кодекса rФ . 
Anpo6a1'8• рс:эуш>rа1·11в рабсr11.1. Основные rю1юж1:нИJ1 и результаты 
l(нсссртац1юнноm исследования н11111ЛJ1 отражение н опубmпюванпых р1tботdХ, а та1С11СС 
06r.у:11щw1и1:ь на 1111.учных ко~1ферс1111.и11х: 
1) А Сш1кт-l lетербурнжом 11>еуJ.1арст11свном унинс~х:итстс: 
- Меж.11Уннродшu1 научт1н конферс1щн11 «Миро~ой эко11омиче1.жи.it крюис и 
Россия: причины, 11осж,дсТ11ИJ1, II)"l'И преодоления», :l(J()'Jr.; 
• Мt:ждунаро;щая 11ауч1111J1 жонфсрсНiрtЯ «Соколовские •rre11и1111. В~гющ из 
\lf)()\11Jl(I/"() R булуЩl't:I>, 201 Ir. 
7.) Н Ярnс11'амскl>м фю1иаnе Мос1щ11с1ю111 1·1х:ударствеш-1ш ·о ушшсрс;пета 
экщюмики, C'11r11tcTIO<H и 1,11нjlnрмап1ки · 
- Jkrrx1,~cийcюu1 иаучио-нрак·111ч1х:к1U1 1rонферен11ня «Молоц~ж~.. UОр~.зщ1ание. 
~)JСОПОМИКiШ, }.01 Lг. Получс11 диплом 33 у MCC'm Шl секции «Бухrа.тn:рсккй у•1ет и 
фh1111НСЫ в YGJIOllIOIX ИUllO/lalf.ИOН/f\)Jt Эl(()IЮМИКН». 
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3) В Полоцком государственном университете, Белоруссия: 
- МеJ1G1ународнаи научно-практическая конференция «Совершенствование 
учета, анWIИЗа и коитро1111 кait механизмов информационного обеспечения устойчивоrо 
развития ЭКОНОNИХИ», 201 lr. 
Публикации. Основные положения диссертационного исследования нашли 
отражение в одиннадцати публик11ЦИJ1х автора общим объемом 3,8 п.л" в т. ч. Ш1ть 
публикаций в изданИJIХ, входащих в сnисок ВАК, uбщим объемом 2,6 п.л. 
Теоретнческа11 и орактнчеека11 значнмос:n.. Разработанные в 
)lисссртационном исследовании теоретические и методологические положения мoiyr 
быть использованы для дальнейшего ра.1иитИJ1 и сонершенст11овамии учет11 операций с 
приме11епием ~рансфертных цен в целях получения информации, способствующей 
повышению эффеЮ"Ивности депельности менеджеров среднего звена. 
Оrделъные положения диссертацнонноrо нсследовання были использованы в 
учебном процессе в ходе преподавания дисциruIИн <<У11раRЛе1fческий учет» и 
«Налогов:ыli учет и планирование>> в Санкт-1 lетербурrском государственном 
университете. 
Результаты днссертацнnниоrо иссле110111U1и11 ис11оль~ую1сн в практич~1шй 
дся·rсs1ъности l'руnпы комшwий «ФИДУС>>, 'П'() подтверждено справкой о резулътитах 
инедрения. 
Струхтура работы определена целью и задачами исследовання. 
Дисссрта:ционнnя рабnта состоит И3 ьвсденин. 'lf'l.'X гнав. :штшючения, приложений н 
.::виска испn11ъзусмой 11Иrературы (11сс1{1 1 U9 н~utме1ю111t11ий). 
ОСНОiШО~ со;~ю·жлнm; ДfiССЕРТАЩЮННuГО ИССЛJЩОВдllИЯ 
По воедсщщ обtк:ншш11а u.ктумыruст~. темы исследова11м.11, определены цель, 
:щ1щчt1, нрt:дмст и объс.:к• ~сследовавия. рацср1.пы 11ay'ilrНJ1 11ои11~на и практи•1~сю\il 
Ji1i1ЧИ1.IOC1Ъ pat\\)'I /~. 
н НС\'•IЮЙ 1 Ш.ll•C ((,)/;0/1!/MUЧl'Cl<ШI t:уuтис:ть, прщювы~ O~'fl(J~t~ и 
ор.?а11и:юцио1111ые аспl!кmы трансфертчого ц11нообрс1зQбсmUR» иэуч~:ны и1-юр11чсскне 
l!f.ICJ(IIOCbl,111\Ч llOЛJИl<110flt:llll~ Ч>WJi;фep'll/\•lu l(\,,1iiIOl..ip;i:1ot1aliИ:I; p<1Ci\pbl·1;i .\КiHIUMH'ICCIOШ 
нрирода uнсраций с ис.:ноньзован11.:м трансфер1ных цс.:п; рuссмотрсны выработанные 
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подходы к определению опервции с использованием трансфертной цены и 
сформулирован авторскиА подход, уточПJ11ОщиА имеющиесJ1 определения; рассмmрена 
история изучения операциА с использованием трансферпlЫХ цен; ухазаны нормативно­
правовые основания и главные организационные риски использования трансфертных 
цен. 
Во второй главе ((Управленческий учет в системе трансфертного 
це11006разования11 выработан метод разденьного учета внутренних и внешних 
хозJ/Аственных операций; разработана модель исчисления финансового результата по 
ину.-ренним и внсШlfИм операциям; обосноiiана 11е.11ес~рюносn. иr.полыовнння 
трансфертных цен на заемные финансовые ресурсы, предоставляемые между 
подразделениями предприятия, функционирующими в рамках одного юридического 
лица, и предложены методы исчисления и учета таких платежей; ра.1работан метод 
ра.1дсл~,ного учета расходов, инициируемых на различных уровнях управления 
ПJ'C/ltlfJHЯТНCM; ПJ'<:Jlfl()ЖeHЯ Ме"ТО}l,ИIПI фnpMHfJ()RaJIИЯ фОНЛ.ОВ ltПll ОСущССТВЛСНИЯ 
расходов, инициируемых менеджментом подразделений. 
В третьей J'JIEl/le «IJнутреннJ/J/ и внеш//)/JI отчет11исть по операцWIМ с 
испольщиа11ием тра11сферт11ых цею1 г.ред~южсны формы ннутрихозяйствс1шых 
01че-101J о фчшtНсо1<0М 1юnож~11ии и фнт1нсоиых рс-.1у;1ьтатах 11о;1ра.1де,1с11ий, 
оперирующих 11 снстсмс трннсфсртного цснообр<13ов1шия; изу•1с11ы 11отенциw1ы1ые 
ПС'СJ!!'Д~Т!IИЯ llCRЫ!J()ЛllC.llHЧ трсбОRЯЮ!Й нnрмаТИВJЮ-ПJ11.11<08Н")( /IОКумснтnк К f"ШC.Kphm!IO 
н бyXJ"ftll"J\")X'KOЙ ОТЧ("Т>ЮСТИ инфоrм1щии о i;ДCJJ)(a>( '"-' СJШ1!\Нl!ЫМИ сторонами; 
рюраfют;шн 11собхщ1.11мые фr1рмы Ьухга.~пеnекuй urчетно<.:нt и 11р<11р:,~мм11 их 
·т1юш1е11и~.: 1Jj)()i:i/llUIH1Иf)ШШHЫ r~1раfiотанные Ми11ф1нюм РФ llOlljн>llKИ 11 1 lюю1 ·•ВЫh 
кu;1,,кс РФ 11 части на.nш·ооб,юження и налоrоногп yчe·rd ош:рацнй с взаимозlll\исимымн 
11ицнми: 11rеююжrш1фоrма01чет11110 С!IСЛ1<uм с юru1!\!u.«111исимыми JJицами, разра6отка 
К"ОТ!JГОПI IHJIНIГOIJJl<l"J-C:Jlhll\>Ш~M11 11 :\IOJ(l.l!Ht:HHe Cl&ll)IT 00111111t"JJЫIЫMH JIOCJIC щ:1·vш1с11и>1 
нс.илу JJIJП~U~~)J( м H:i.1J\)!'f_,Н'\blЙ ~OДl...'Jf(' РФ. 
Н 11:1к..ruочt"'НИН. t'бо6~цснм f)(:'JyHJ-.'ПiTh), сфо~мул:1-1ронrt»JJ сч·~~Рн}п-н~ щ,1но;н.1 н 
npcд.J!(\1]('("}-~IH!) lfOff)'"Чt"HHЫ<.~ tt flpt'lt(~~:c:t.' ;(,Hl'C'.~fYJ"::JH)fOt-Jt-1('-f~~ иее i1~,11.ОП"8НН". 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕдОВАВИЯ 
1. Раэраliотан новый подход к определению операции с: применением 
транс:tерп10А: цены в рамкu упраВJJевчккого и налогового учета, 
предполагающиl наJIВчне двух еамос:то11тельиых объекrов учета, нмеющв'I 
р83Личвые цели: а) повыwенве :t+Фе1сrиви1к:·п1 де~пельиости по~делеиий и 6) 
оn1'Имвэаци11 валогообJJоаеип. 
Ан8ЛИ3 экономической и юридической литературы в обласm операций с 
ИСllОЛЬЗО88ИИеМ трансфертных цен ПOЗllOJIИJI BЬIJIBИ'l'Ь HllJlllЧИe 1'СрМИНОЛОГИЧескоА 
двойственности, ВЮ1адываемой в данное понnие. В первую очередь, 11од операцией с 
использованием трансфертной цены понимается сделка между различными 
юридическими лицами, свsnанными О'ПlоmеиИJ1ми контроля или эначительно1"0 
ВЛИJIНИЯ, направленная на оптимизацию совокупной налоговой наrруэхи группы 
налоrоIUiательщиков. В основном, трансфертные цены в рамках налоrовоrо 
планирования используются Д1IЯ оптимизации налога 11а прибыш" НДС и т11Можс1111ых 
1юш;1и11. В этом с;1учае под Ч'ансфертиыми 1юнимают нерыночиые цены, а их 
испольэова~mе может припссти к наложению на юридические лица санкций со стороны 
нw101'01JЫХ органов. 
В управленческом учете трансфертные цены используются для внедрения 
косвс1111ЫХ мсто11ов упраJ1Ления, uредполаnuощих m11осителы1ое обособление 
подр11зде11с11ий " пришrnш экономических рсшеuий и разделы1uс исчи1.:J1сние их 
фю1И1Jсовых результатов. В иссле.цuванни 11ровещ:11 1111w1н~ разJ1и•шых нuююдо1> )(" 
дефишш:ии тра11сфер111оit цены, а также 1.:формуш1роваи аиruрскнй 1io1tx<щ, 
r~о:1&1J111ющий отде;1ить на уроане терШ1.11ш10111и 1piUicфepnlblc цены, нрнмснясмыс 11 
у11раnле11чсском учете и ш1ло1"0вом планироаании. 
L:о1·1шс110 иредлаmсмому подходу можно llЫДeJIJl'JЪ три С)'ЩССТИСННЬIХ 01JUIЧll>t 
д;1ух видов оuсрациА с нспользовn11исм траnсфертш..rх цен: 
1) Тр1шсфеJ!'ПlЫС цены " упрамсw1сском учете могуl' nримештьс;~ КаJ( " 
расчетах М<."ЖД)' различными юрид!lческнми пнцами, ТllJC м в рамкаJI одtю1u 
юptЩitЧCCIIOl'O JllЩl:l. н целях ОllТИМИ:ШЦИИ 1111.JIOl'COOJIOЖCl\ИJI тран..ЦК:р·шьм: цены 
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приме1111ютс11 только в опервциих между различными юридическими лицами и 
и1щивидуалы1ыми предпринимателями. 
2) Трансфертные цены в управленческом учете мoryr яRл11ться условными: 
.~ктнвы не обяз.~тельно должны передаваться от продавца к покупателю за плату, а 
операция с нсполь1ованнсм трансфертной цены можt..'Т иметь отражение только в 
у11р1.1вле11ческом учете. В рамках 11ii!JO!'o1101·0 1111аннрования операция с использованием 
трансфертной цены может иметь место, только если 011а от11ечает 1-ражланско­
пра11овому определению сделки и влияет на показатели рс1·J1аментированной 
отчетности продавца и покупателя. 
3) Процедуры установления трансфертных цен в управленческом учете 
предполагают свободу подразделений и поиск уровня пены, соответствующего 
рыночному. В наJ1оrовом планировании трансфертные цены устанавливаются 
руководством 1-руш1ы связанных налогоплательщиков администратиино на уровне, 
ОТК!f()НЯЮЩl"МСЯ ОТ f'ЫИОЧНОГО, 'ITO ПО1RОЛЯl"Т ППТИМН1ИJ'ЮRЯТh C.OROl<)'ПHYIO Hrtnornвyю 
нагрузку. 
2. Обос11ова11а неоf):1:щ1нмость и 1)азр11ботаиа методика учета 
11нут1}нфнрме11ны11. 011ера1{нй, 11юволяшщан исчисJ111ть с ра:и·раниченнем на 
1щуrрен1f1ОЮ 11 инt"111нюм тn1нтшю сегментную прнбJ.1J1Ь - фи11н1"'овый р~JуJJьин 
ПОl{раздсления, 11е нзмснии бала11совую оценку матернаJ1&.110-11ронзводс-1·ве11ных 
·1:111aroto 11•) и~ ре11J1н·1а1{нн "" r.торш1у, r нс1шл~.·1они11нем счеrов «Dну.-р11гру1шов.ые 
rаrч•"•·м" 11 «R11yтpн1·py1111nr1мr 11охn/'.Ы и 1•11•·1нщьн>. 
11нфurм1щнf>ННЫЙ 1101·е1щиал у11раю1с11•1ескu1 n \"lt: 1а к системе тр11t1сфсрпю1п 
ll<'flt>Ol>p111011aн11я, 11а R:tГ.!l~J\ а1пора. Н~К\1!10,К\) llC,!\(l(IJ~t'llCH СПН[)С'4е•IНЫМН 
исследова111'!>1Мlf. :iача1,;тую rрансфершыс: цс-11ы р~сс.мнтрииаю 1· ~iiк инструмент, 
lf01Hf)JIЯIOll(И<i rfюрм11ро1111·rь в учетной l'HL'lt:'M" нr.ot)XOilИMЫt: J~llЧ МСl!СJ(ЖМе!па 
Kf!Vllll<JIO 11рс')tt1рИНТИЯ J1анн1,1с О м~рЖНН3JIЫIОМ l\OXOJIC IIOIП'!'IOR O'l'llt:Tt:Tllt:Hllr>CТl1, 
flCЧИC:l>f(''f()M 1(111( р~·нr•Щ.1 Mr'Ж!t)I )\11'<0/\RМИ Н IJ('f'<?MPlfll!,IMH r~r.~1),'~~MH (01 :t,\L'llCI 
:1 1 tl'Op1·ю.1i.i 11o·~J1llHH 110.111101~(~llllii.Y ('НС 1·см~ уч~.:л• 1.11н·рацни (' LiCHOJ]b".iOHi;ЧHH:r..., 
гp;:1Jr(·ф~JY'H~,1x 11,Ctl ,..,OJlЖllH 0("1e1_:nt'ЧH~iU.l'J, tipt:/t\·-:·:нcJC1(1H~ фн11шtl.:ОНОIП ре·~)· '11."1·ати 
nо.11р:пдст:11ий т:н;, как fiудто (>1111 11.сikтнусот в ~;<Jчс.:л1с 1:имос·1uнтслы1ых суб1,скто11 
"JKOHUMИ'-lf;;':\;KOЙ. Дt:JПt:JlbllO•:Tlt~ !lf)(ioL()J}l,KX 1:а.'1а t1Д~"OIH.)(.H>I t1•attcфcpт11uгu 
цс11ообрюонанн11 11ред11ош11-ает перt:д~~чу rюдраздсJrснням значнтсльно1·0 об·ьем~~ 
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полномочий н соответствующую ответственность за конечный финансовый результат, 
а не только за выручку и переменные расходы. 
Использование применителы~о к данному экономическому показатеrоо 
терминов <<Прибылъ» и «маржинальный доход» представлветс.11 не вполне корректным. 
Прибылъ формируется только в момент реализации продукции на сторону, а 
подразделение может бьrrъ весьма эффективным и в том случае, если оно работает 
только на вну~ренний рынок пред~1рИJrП1J1. Маржинw1ьный доход не учитывает 
постоянные расходы подразделений. Предлагается использовать по оnюmеиню к 
фин11Нсовому показателю подразделения тсрмш1 «ссгм1штuая прибыль)), означающий 
сумму доходов 110 внуrренней и внешней тор1uвле за вычетом неременных расходо11, 
пропорциопальпой доли постоянных расходов предnрюпия и с учетом распределения 
налога на прибыль организаций. При этом отгрузка продукции внуtри предпри.11Тия 
должна сопровождаться запис.11Ми по начислению налога на прибыль 11 учете 
подразделения-продавца и по уменьшению налога на прибылъ в _учете подразделения­
покупателя, ис1СЛЮчающимися при консолидации отчетности. Несмотр11 на то, что 
внуrрифкрме1шые транзакции пе измсн!iЮТ состав налоrовых обсатсльс-rв 
прсдпрнятш1, соотистствующие .записи необходимы мя обеспечения сопос-rаяимости 
фи11w1совых результатов нодразделепий работающих на в11уrрен11ий и 1111сш11ий рынок, 
а ·Iwc:жe сопоставимос-ги финансовых ре3ульта1uв подразделснitИ и ст(lроиннх 
r~ред11рю1·лtй, OCYJП.CC"fВJIJIIOЩНX аналогичные виды деятельности, необходимой при 
проведе11ин зкопомичсекого анализа. 
llmш c111.--roh бух111.1r1·срс1<ого учета. утвержденный l1р11казuм Мю1фииа РФ от 
J 1 шr~яЬоя LUOOI'. .N!! 9411, прсJl}'сма1рив.,ет регистрацию хозякствс1111ых онсрацкн 
между водраздслсшшми с ис1юJ1ьзов11нием счетu ·19 «liпу1р11хu~1йст1<е1111ы~' рu<.'Чt:тьт 
только R том слу•1u.е, ССШI 011И обосо(iлепы в ti(iop<YI\: 11 KllЧl.."\.TllC UTltt:JJbllb)X 
юриднчешu1х лин шш 110д!"l\ЗJIСЛСИИЙ, Ш.JДl'ЛГНПЫХ па OTДCJlbllblt: бала11сы. НсЩIСТ'dТОК 
JllШHOЙ МСШШ\КИ Зl\!<J!JO'HICTCll 11 том, '11'0 рухооодс·1nу Щ~iUIJ-'!lllTИJI, ж.:11ающсму 
'"'"учить у41с.н1у:о >111ф1>rм1щию 1) со11сrж:.нии н р!13мсрс 11ну1тшфирмеш1ых oцcpauяii, n 
1шм1r11х .'1ейсл1ующсИ ... ето,1ю1юн1м t\ух1·алтсрскоrо y•1c-r11 придется оЬосо/J!I.ПЬ 1111J1ЩЫИ 
центр отнетственпос-ш JJ ка•1сстuе 1оридического лица или подрззделения, что привед!'т 
к pa:1MhliЩ!lnl<I С!"руктурь~ t'U('ic·1нc1шu~· 1·и, )'CJIO)/(lif:НIHO liaJl<IП>НOl'O IIЛltllЩIOВi<Шlll и 
повышению общехоэJIЙс..-~·веwtых расходо11. ДllJI 11реодuлених дьнно11> ш-раниченИJI 
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бухrалтерскоrо учета преДJ~аrаетс.11 операции между подразделеииllМИ отражать в 
управленческом учете на отдельном сннтегическом счете 78 «Внуrриrруnnовые 
расчеты». 
Также в исследовании проведен анализ предложений ряда современных 
отечественных авторов, предлагающих доходы подразделений по внуrренней торговле 
отражать с испоJJьзованием счета 98 «Доходы будущих периодов», на котором 
11рсд1юJ1w1~етс11 аккумулИJювать внуrрифирменные наценки подразделений до 
реализации продукции на сторону (В.С. Плотников, В.В. Шестакова). В исследовании 
указывается, что отражение доходов по внуrренней торговле только в случае и н 
моме1п реw1изации продукции на сторону с прибьтью противоречит идеологии 
тpaнcфepruuro ценообразования, предполагающей организацию деятельности 
подразделений как самостоятельных субъектов. Диссертантом для учета финансовых 
результатов по внутрифирменным операци11М предлагается использовать счет 95 
(<BHYIJ!Иrpynnoвыe доходы и расходы», что позволит отражать раздельно финансовый 
результат подразделений по внутренней и внешней торговле, не изменяя оценку 
матсриально-·производственных запасов до их выбьrmя, но отражая доходы и расходы 
по внуrренней торговле н момент передачи 11родукции между подразделениями 
Ьезотносительно того, когда и по какой стоимости они в дальнейшем будут 
реализованы на сторону (рис. 1 ). 
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3. Показана целесообразность нспользовани11 нового вида трансфертвыI 
цен дл11 UJl)aa:e-11 в управленческом учете расчетов подраэделеввй предвр11М11в 
по предоетавлению эаемвоrо фннанснрованив в рамкаI одноrо юридичеекоrо 
лица, а та11СЖе предложена модет. нсчиелевн11 и отражениJI в учете 
сооn~етс:111ующнI 1шатежей с использованием счетов (4{оходы по проектам 
разВНПIЮ) и «Расiоды по проектам р83ВВ"П111)), 
Сформировавшееса в настоящее время в экономическоll литературе 11онимание 
трансфертной цены как цены на полуфабрикат в производственном процессе нли 
услуrу, ока1ываемую обс11ужн1tВЮЩКМ 11снтром m11стствекпости потребляющему, на 
взгляд !tВТОра. несправемино обхолит стороной 11опрос трансфертного 
цснообра.1ования в области предоставления заемных фина!fсовых ресурсов между 
nоlt)Jазделени11111и. Выделяя финансирование для запуска нового направления 
хозяltственноlt деnельпости, менеджмент отказываt..-тся от ВОЗМОJl[l!ОСТИ инвестировать 
свободные денежные средства в другие проекты или разместить их на банко11ском 
депозите, т. е. предприятие на определенный период времени <<Замораживает» 
со6сп1сииыс 11снсжные средства или привлекает заемные до момента покръrrия новым 
nо11разделс11ием ссr-ментноru уб1.пка, который пракmчески нс.-нзбежен в период запуска 
11оtю1·0 направления ИJIИ существенного расширения действующего производства. l!ри 
ис11011ьзонан11и в уr1равшшчС\:ком учете м.:тодuлогии 111.:iY 15/200!1 «Учет расходов 110 
1nltJ\!aм и ICpCl\lrfllM» 11onoe бнзпес-nо11ра1делс111Jе, еще нс лока.~шее свою 
коммср'Тсt:кую успешность, лолучаt:7 в пользование лснсжные средства беспдатно, 
поскош,1{}' их р:к.11рс;1с11ение 1111у111и щ1,1юн> ЮfШJJИчсс·кщо пица с правовой точки 
·•ренин нс мн..1я<"1·ся нр1:достuвпс11ием :Jacмнl'lro фюншси1хн1uнпя. В то же время, 
само\.тоятелыю nривлекм \."Тороннсс фишшсирошшие, центr 01вt:"1-стнсfШt~ти был tiы 
J<ЫllYЖJ\f.'11 нести ИЗJICPJlllQ\, CD>l:liUlllblC с yш1aroli креюнОрi!М llJIOЦ<:HTUB ~а ПОJ!l>ЗОВ<l.НКО.: 
денежными с·.рс.дс·11111ми, а руководt:тво щх:днринти.ч могло бы 11rсдоr.тав11n, им>•ющисся 
срс11спш 11 поnt,зuшшие трt:rъим нищ1м и tJOJ1y'!iпь сuотВ1.•1·r;1·вующиi! дохол .. Нылелеш1е 
ф11111ш<'ИfК•1<1t11н11 .'~"'' ·щну.,ка fIOJIOll> !•и·1нt-.<.:-но1q1а\11едеш111 '' рамках олноrо 
юрипичеr.ко•·о люrа, 1щ 11:1т·111щ а"тор11., •~.1щ11уr.т рi!ССМ<*Ч•И11ат1, кик ()llCfJaПИt<I <~ 
иr.110ш,·щтшием трnпсфсрпюй r1ены на ;vслу1·у 11редоста1ше11не ~11смиоrо 
ф11нане~JЮ11i1Ню1. 
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Для 11ьm011нения данной з;щачи предлагается учет доходов и расходов до 
достижения подразделением сегментной прибыли осуществлять на специальных 
зеркальных счетах управленческого учета с начислением !Vlаты подра.1деленню за 
поль.1ование денежными средствами предприХТИJ1 исходJI из величины его сегментного 
убьr1·ка и рыночной процентной ставки. Использование соответствующих счетов 
позволит по состоянию на любой момент времени определить разницу между доходами 
и расходами каждого центра ответственности с момс11та e1u образованин и 11роюноднть 
11ачис11е11ис процентов за пользование денежными средствами на сумму ссгмснnюго 
убытка, сс11и таковой имеется, с присоеднпением суммы ·.1атра1 1ю 11риuло.:•1с11ию 
фи11а11сирона11ю1 к общей величине расходов центра uтнетстне111юсти. Прс11.щ11ается 
нспuльзовать сюпетичсские зеркальные счета управле11ческоrо учета: счет 92 ((Доходы 
110 11роекта.м развития)) и счет 93 «Расходы по проекта.м развития» для отражения всех 
дuxuдuu и расходов центра от11стствснности по момента покрытия сегментного убытка. 
Д;UI 011рсде11е11ия псличины платы подразделt>ния за пользование денежными 
средствами предпрняТИJ1 сJ1едует сформироватъ птчет, отражающий нс;rичину 
сегментногп убытка, исчисJ1с1шuго нарастающим итогом с момента 06разоо111шя цстра 
ответст11е1111ости по итогам кaжJl(>ro кa.i1c111iar1юro Jtня отчетного месяца. Нt:ничина 
сегмс11т1101 о уоытка может быт1, 11сч11слена как 11~1ш11щ между деuето11~1м оборотом 
с•1ета YJ \(l'асходы но проектам ра.1витня» и креднто1JЫМ оuоротом •;чета 92 «Доходы no 
проек·шм ра~.111ития» 1ю итогам кажлого каж:ндарнu1·u лня, 11 ш1ата з11 11ониона11ис 
фи11ш1со11ым•1 pccypca'VJИ может быть определена по фор~~уле: 
Ра1:х,щынроск-rа- Ноходы11рuекта . 
1 f.Г1~T:-t'\~!.11.t~fJ1,:-· ------ ---- -------------·- - ----· ·• 111•:'••.t.",1·п1а\"';аню.1. 
](15,:щ..:й 
)'ll(:JIH'\\~t\ИC 
расход1.111 11.:rио11а и у11е;шчсrшс задолженности перед корпоратн1111ым цешром ·-
центром O'ld<:'t'CfllClllЫCTИ ОСООО,Г\! ТИШI, 11реJtСТi1БГ;Я1<!ЩИМ 1!1>1СШi1Й мс111.:.цжмс11·1 
предr;ршпни, 11 учет.: коры•р:пи1шого нснтра 
подращеления. 
uGpa)oM (рис. 2). 
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Рис. 2. Начислеиис процетов подразделению за пользование денежными средствами 
корпоративного ueTTrpa 
l ~де: 
ок 92 кредитовый оборот по счс:'I)' 92 «доходы по проектам разви-rия» 
парастшощим итогом с момента образов1ши11 цс::11тра ответствепности по день, на 
кu·юрый UJ<'11WJJll;"J\;)I KaJll.KYJIWЦИJJ llii.JJIOЧllTeJIЬUU, 
ОД Q"\ ·- IJt'fiCT()JH>iй (>борнт 110 ''"'"'')' 91 «Р~1:хо,11н 1ю 1l(X>f'l(T<IM ['а3liИТИЯ» 
пapi1C1ltlOЩllM ЮЩ{IМ с MOM"HT!i 116разо1\11НнЯ 1\С::111ра О"П•С1"("11101110СТН !Ю l(t'llh. на 
котuрыИ ~11\l<JIJle'f\;JI l(ilJll·KV.llJll\ИJI lllUIIOЧМT('JIЫIO. 
4. НокаJ11н11 нсобхо1tЯМОС'1ъ р11эде.11ьn11r·n учета рас:хuдок, 11одк1111чю;1ьных 
~ом;·111"м.у " среднему YJ.l'·'""tO "'с:н1·1~Ж>о1\'>па 11~-.e.11rrpи11т1tJ>, t1 11,е.111п формирования 
зффекткtt.иъп систем м11при11J1ы1ой мотио.11ци11 ру.-оводllТеJIС'Й 11одраз.rселений, а 
та;(1Ке прсд.11ожеnа с:оо·mетt·пtующам методвк:з учета с н.с110J1~.зованием счетtt 
«Иi!OИe<.'TИJtlfDBHЫC 11.JJОЖени!'». 
~11c11ric1rиc ·rр:~нсФ~рт11:1гn ~\t'Поr>бра·ювани;~ может J1n.11яты:м одним ю способов 
фю1n11coeiJx ;ie-1y ньтатон 11ощ1едомственноrо ему центра от11ет('Т11('.нностм сппсобС'nlуст 
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сближению интересов собственНИJ(ОВ и наемного сотрудника, приводит к повышению 
ПJЮИзводительности труда пос11еднего. В то же вреМJ1, внедрение системы мотивации, 
основанной на финансовых результатах центра ответственности, может привести к 
конфликту между менеджментом высшего и среднего звена в случае, если база Д!I1 
расчета премий руководителей подразделений будет определена некорректно. 
ПротивореЧЮI между руководством предприятий и менеджерами среднего звена 
относительно того, от каких показателей должен зависеть уровень оплаты труда 
последних, весьма распространены. При этом основн1111 часть противоречий связана с 
раr.ходами, а не походами I\еитроl\ ответстяенностн. 
С этой точки зрения, на вз1·ляд автора, целесообразным яв11яется введение в 
управленческий план счетов синтетического счета 87 «Инвестицио11111>1е wюже11и11 », 
позволЯJОщего вести отдельный учет расходов подхонтроаы1ых и неподконтроJrьных 
менеджерам среднего звена. Руководите11и подразделений, за'lастую, имеют 
нолномочия ВЛИJ1ТЬ на текущие, но не иНВСС'rнцнонные расходы. Соответственно, 
результаты их труда накбоаее целесообразно оценивать не по маржиналыюму лоходу 
или ссrмсн·1 ной прибыли, а по ра:шице между доходами и набором подконтрольных 
мспеюксру тс1Сущих pacxoлnn, который для каждоn> центра отnстствешюсти может 
быть ра."Jлнчен 11 зависимое.тв O'F 1юmюмочий, делегированных корПО(.lllТИIШЫМ U<'trтpoм 
rюдрuзделенюо. 
По11 и1111Ссти11иnнпымн в.1юженю1мн в данном случае прещ1а111ется понимать 
расходы, коrорые олноnремешю vдовлстворяют мум условиям: а) расходы 0111осятся к 
н;;m11у о; нсrсп~снности и !1) pac,1ш11t..i fie 110Дt.0ШJJ0Jtы1ы рукu11\щин·ню 1•c11Ipa 
011te'ICТl•CНJI0( IH, flOCKOJ\bKy HnИHИilJIYК>T\.11 11а11рнмую py11ouc1J\C'1'1'0M прслари11т1111. 
\.lред~;ан1стс11 соот~.L-тст11ующис р1tсх.оды учи1·ышпь au .:.1<:tic1y cчe-rd !!'/ 
«ИПJ1ести11ионны\· ююжения» 11 коrr\.'спондсвции со 1:•1с1-аы1! уч.,-т зюр1t1· с 
ДIШ.ьllСНШИМ Cl1HC'llllHC'M еоот"СТСТRуtоЩЮ( сумм Hll СЧСТ'1 9U «llpUJ(ltжl11>, У! «1iJЮЧИС 
/IOX\Hl,bl и рШ::ХО)(l·Н>, 'J; «ii11y1p1н·pyпnu1>ыc /\ОХШ\ЪI и рш;х1щьш, i1 Tal\Jl(C •!<> «Hp1t\)1.1.11t1 и 
уС.ын!к». 
! lрнмСl)t~н~е ;tUHJinJ';\' мето;1,икя y1tt~·1n О('t'~1но111п' (){Jt:1(;0()11t'1Jнo фс1рмир1)ка11~ "' 
:f'fC11JO$< l'ИСТСМС н11формацИЮ (') ('lncX0,1\3X ll"HTT!ll (l'fllt:'ГC'П<elll!OCTll, KO'f(JpJ.Je ШJИ:UОТ Ш1 
L't'JIИ'IIOI)' ('!'•.' ('1.:1 М<:Н l'}\(lii 11f'HDb•JJ)1, IШ, !Ji•и :~том, 111.: J(OJIЖllhl ш1у11юъ..: .. 11 )! pah<K~X 
·а·скущс;й де1tте.11ьиос·rи и, СОО'l!ln'\.'ТВСНИО, BJUtJl'ГI> Иli во~иwраж.цение P)'kOllOДll'lt:JUI 
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подразделеmu. Величина соответствующих расходов может бьпъ исчислена как 
дебетовый оборот счета 87 «Инвестиционные вложения» за период. 
Также в работе приведена предлагаемая форма внуrрихоз.яйственноrо отчета о 
сеrме1ПНой прибЬIЛИ (убЫТJСе), в хоrором расходы в финансовый результат 
подразделенИJ1 отражаютс.11 двумя способами: общая величина и с отдельным 
отражением расходов и финансового результата без учета инвестиционных вложений. 
5. Раскрwта целееообразносп. формнрованн• на внугрнхозвйс:твенных 
балансах подразделений фондов, формируемых за счет сеrмеитной прнбы11н, 
служащих источником дл11 осущес:твлени11 за·rр11т, ии1щннруемых менеджерами 
среднеrо звена, а тainre предложена соответствующа11 методика учета с 
исuользов11ине111 счета (<Расчеты по сеrмевтиой прибыли''· 
Современные концепции менеджмента указывают, что палнчие у сотрудника 
широкого круга по1111омочий является одuим из вuшейших ЭJ1ементов нематериальной 
мотивации. )1,анный фактор играет особенно значимую роль в мотивации 
управленческого персонала, в частнос111 менеджеров среднего звена. Тем пе менее, на 
11ракт11.кс расвр<>етрансны си1 уации, КОГ/(а менеджеры подразделений, несмотря на 
успешное вьmолrrснис фlП!ансоиых планов, в силу установлсш:ых процедур не имеют 
1юзмож1юсти осущсс1"ВИТЬ какие-либо целесообразные на их взгляд затрmъ~, не 
1.:01·насовш111ым с 11ь~сшим мс11сджме11том. 
()дннм ю распростр:шеш1ых 11yreii решений JtдШtой проблемы ~шляется 
J{CJl~f11pOuaHнe ryxoRШ\HTCЛJIM IIOдpaJJJCHe!IHЙ Праnа paCXOJ10BЗTh на CROC усмотрение 
часп. сс1 меятной nрнбьurи при щGнюдении цслсной на11раю1снrюс·1 и затрат. 
У11равлснч1..-скнii у•rет операций с 11.1.:1юльзова~шсм трw1сфсртных цен может J111Ня1ия 
инструм<.:нтом, пш1юш1ющнм J>а<.:нрсделяп. приЬыль 11рещ1риятш1. TRIOiM образом, 
'ITOt>J.J фикснро11ап. н<~ с•1е1·1:1х упрааненческuго уч.l'Та 11ошо uрибыли, раснрсдсж:нис 
котороii 11а 1;з1·ш111 11ысше1·0 мене1tммснтd с11еJ1ует про11Uд1пъ цс11тр&.1шзо11а11нv. и 
формирояюъ 1ш .1ну1рихr~:1ийст1<еш1ь1J< L•<ШJШ".l!X 1шд;1~1.1<.:.11ений инфо!1манню о 
нt·"11 .... ч•НJ( 1..:t~r·мt.:o rоой нp\.iПh}Hf' h·(н()pj10 1111Jlf'H.:'\/H~JJCH»>I MOJ'YI JНН"".,1((1Д08~')'Ь nu 
е•11iст11l'1111ому уемотренню Уч<"'Т ,,,mщn1.твующих ю;шм~ч1ас ... :;то1:1 мс-мдv 
rюрнорuт11тн.1м цептром и пепт1щмн ответс111е~11юсти 1юзможно орrанизовать 
IIOCJX:111.:1111.>M И\".!IO!lhIOll/iНHq <.:Че'П\ liii ы'ас·1~1:ы llO CCl"l•K'llПIOИ нp1tubl.JJI01 \\ 
кuрреспонденции со сч1.."IОМ 99 «ПрибыJlи и уGытkю1 (р.1к 3). 
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На основе pemeнИJI корпоративного центра об из·ып11н части сегментной 
прибыли из оборота подразделенИJI в учете подразделении следует начислить 
задолженность по прибыли: 
Дебет 99 (dlрибыли и убЫТКЮt 
Крецит 88 ссРасчеты по ееrментвой прибыJIИ>) 
Дебетоиое сw1ьдо по счету 99 «Прибыли и убъrrющ отраженное rюсле 
начисления задолженности перед корпоративным центром, CQC'IШIJIJICT величину 
сегментной прибыли, которu может быть направлена на дополнительные расходы по 
у\:мОтреlfИJ() менеджмента 11uдраздс11сни11 . 
В учете корпоративноrо 11ентра следует mразить обратную :~анись. Веnичина 
дсбС'!·овоrо оборота по счету 88 «Расчеты по сеrме1n11ой прибw~и» в корреспонденции 
со счетом 99 «Прибыли и убЫТJСИ» предСТ8ВЛJlет величину сегментной прибьuти 
полраз11еления, распределешюй в пользу корпоративного центра. 
[ Г.юнr.с.· nодраздсш:1111с 1 J 
[. -- ------ --~ Д 95 К 9'J PI 1 }\'Ю KCJ'I rFJ 
-- --··- ~ 
1 · /199. 
L •.••••• .! 
~t1ес-1юдра:щелс11~ 
Д9S 
!190 
1 11 9') 
!". -· 
К99 
!( 99 
1'12 
РЕ7 l 1199 1< ')~ 1'1 () )\ 'JO К 99 РЕ О 
·---- ---
К 8Я Е .. 1 1 "'· ~~ · · - К .;; Н ,:~- , 
L _____ :--~:--__ ---~!--~~~f--·· 
Рис. <. !-lа'!11с:чепие бищ1:е-1юдра2111~лепиям 1;~11011ж{'!!l!ОСП1 !Ю рас11~J(сnею1ю 
сс1·м1.апнuii нри\iыш1 
РЕ - ф"н"нснмы" ре~уm.тат пn11ра~лелени11 пn внешним 1шг.рВ11н11м. 
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6. В с:оответсrвнн с: деАс:таующнмн требопнн11мн к р1с:крwтию 
ннtорм1цнв о сдел~с:11 с:о с:в11занными с:торона11111 в бухrалтерс:~с:оА отчетности 
орrа1111:11ц11А ра:tработаиы предложеии11 по содержанию форм отчетнос:п~ в час:ти 
ооерацвi с: вс:поль:sоваиием транфрп1ых цен и проrр-ма 11eAcnиl no RI 
Jаnолневию. 
Нормати11но-правовые документы по бyxnurrepcкoмy учету не содержат 
прЯNого упоминанИJ1 операций с использованием трансфертных цен, однако 1 IБУ 
1112008 «Информацю1 о связанных сторонах11 предписывает обособленно раскрывать в 
бухnu1тсрской IУJ"Че'nюсти и11форма1\И1О u с11с:11ках с хозllilt.'Т11ующими субъектами, с 
которыми оргмнэация связана отношениями контроля или значительного . или11ню1 . 
Невыполнение организацией требований данного ПБУ может привести пе толы<о к 
уrрате доверИJI пользователей отчетности, но и иметь негативные J1>8ЖдаNСко-правовые 
llОСЛеДСТВИJI. 
Проведенный анализ арбитражной практики показывает. что 11евы11олнение 
-qх:бова11ий ПБУ 11/2008 в части раскрытия информации о сделках с испОJlЬЗованием 
·1J1Ш1сферп1ых цен позволяет учредителям и участникам акцион(;рных общесТ!I и 
обществ с Uf11811И'ICIJllO.li OТlle'J'CТllClll lOCТioНI ВОСС1'8НR1\ЛИD/IТЬ сроки }\а&IJОСТИ по ИС1<8М, 
11аправне11ным ш1 отмс11у сделок с использu11Ш1исм тра11сфсрт11их цсu , заJU1ючс1111ых в 
u!жод ~нециw1ы1ых 11роцедур, нредусмотренных фt:1\ера1~ь11ым ЗW<о11011атенЬСТ1Юм . 
Фснерал1.11ыс ~1вконы «Об :iКI\иnнсрных об111ССТR~Х>> от 7-6 J1скабrя 1995г. № 2n8 - ФЗ н 
<~()б обществах с ограничсттттой оТ11етствснноСТI>ю» от 08 фсяраля ! 99Rr. -~~ 14-ФЗ 
J'lpl:A)'(;Mtl'ITJIOЩIOT о.:обый норядок )'Ti!CpA<ДCHНll L"ДCJIOK, >J З'1КJIЮЧСШН• КОТ()f'ЫХ может 
1!.МСТЫ:Я имущ(:.;1·11сш1ый ИllТС\М.:С · 1 ·r.1 .1-мсщ;джсро11 ИJ!И 0·111елы1ых 1ру1ш COOCTllCHHИKOll 
орrАии1а11ии . с:рок д1U11юс1·н 1ю искам, шшрии.11"11111~,,, ш1. отм~::1у сделок, y1·1J\.'\)Ж.!t,<:Ht1tc 
f(( iTO['..,X Н!: ЩIOHIJ:CJ C(>vTtoe•c·111y1.1ul)1C ll)КЩСдуры , COCШllШIC'I 0).\1111 •~щ. ь ')'/) же врсм11 , 
~:уды :шч&С1)1\' ;юсп·ашuшнllИt<'Т 11·ро11уn\сн•1ы\: чюкн дiш111ч:ти 1ю ·rаким .11.1 · ,.ам 11 
(".; iy· :tU\ ~r .н н <•yi<.нu11t.:pi.:к1J" (}Т1 •С'•НО~ТЬ (,Jtl ';.ШН.:.Ji:UJ.ИИ at.• c;,)At.:!• ;-t<aJШ .1i:111H :.J ,\ \) H!l\.Ht<)•tCHritt 
t'/1,l'l)"N 1 ·н t ~·1врrт;1мм, а.: кrr1111н~мh н:~ ':c,c·н ·иc1r. 1-,.,)'JO.rн.и.Vt мом,··.нт к!~"41'Н~ нм..:Jih'~ ~ 
o·oн,1нeJHfJI ti;(H\'I j)().НЯ ~.llt'o '\H(t.Ч~fTi..: rн~1•01 ·0 HJIИ\;H•f.W . 
)fe(;l\IUTpЯ на !lаЖ!Ю<'Тt. сrо.11юдс11н.ч. трt.•6ова11ий ПБУ 11/lUO!!, )~:UШLIЙ 
f)())JMtl.'fKHJH>-HfHiJJ()LЦJjl }IOK~'Mt'. iJ " J 1 •е i.~tJ; l,t ~p :~ИT форм ~HlJt"HiO~.:н", 110 СЛСд~l\М ео 
i.;t111:1CU11tbl1'11i .:·rvpuн<tМИ, " J1кwь фuрмункруст uGщtic Т\>l:WBCUIK.11 к IJllCKpы1111U 
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информации. Исследованная автором экономическая литература также не содержит ни 
необходимых форм отчеnюсти, ни программы действий, необходимых на практике для 
раскрЫТИJ1 в отчС111ости требуемой информации. 
В исследовании приведена авторская разработка форм отчетности, 
позволяющих раскрьn'Ь в пояснении к бухr11J1терской отч.:тности информацию о 
сделках со свизаннЫN11 сторонами. Таюке на основе проведенного разrраниченИJ1 
нолномочий рснизора и оухпштерии о!Jщес..-т1т сt>епtВJ1ен3 11ошаrо1Ш11 нротрамма 
действий, необходимых бухгалтерии для сбора и 11редоставле811Ji трсоусмой 
информации. Программа cocтoirr из четырех этапов: формирование 11сречш1 СВ11зан11ых 
С.."ТОр<ш; сбор информации об nперациях со связанными сторонами; 1.:бор информации о 
вьпшаченных и запла11ировапных вознаграждениях упр1tвленческоrо персонал1t; соор 
информации о лицах, с которыми имеются отношеню1 коwrроля. flpcддaraeмwi 
программа содержит перечень действий и источников информации по каждому ::rraпy. 
7. На ос:иоваиии заковnпроекта Мннфниа РФ, 11аправленного на усиление 
н&J1оrового контрол• сделок между взанмоэависимым11 .nицамн, рюраоотаны 
nрсд.nожсни11 по составу форм налоговой отче111оетв в части ш1ерациii с: 
11риме11е11ием транефертт1ых цен, з1шш1ненне кtпорых, 1:шдасно Jaкuв1шv11rк'l'y, в 
Ьудушем fТавст 0011з11тСJ1ъным щ1а НаJш11111J1а1·еJ1ьщиков. 
llaJ101u11ый кодекс РФ, тuкжс как и норм;пивно-правоныс 11окумснты 110 
бухrалтерскомv уче-rу. не rодержит определения с,71елки с применением трансферrной 
цены. В нwюrоном -;акшю1111теньс.т111: 11римеш1стсп ·1,,рмш1 «сделкu м~:жду 
н:шимо:1u11исr~ыыми JШЦШ!Иi>, ОJ;щ•11.1ющий хол1йстщ:ш1ую ош:р:щию MCЖJI)' 1.:н11ю1щми, 
J((Н'ОРЫ': Mt1Iy1· ШHHITl.t дру1· ai.i дpvt·a i!JIV. i\(.;}'B.r(t.\li:l'tl# на CCt):.; UJlШlJJИe Т~i'\;ТМ.:Й ~H)pOHLI, 
1.:1юсоi11юс u·1р;о"'т1.с..я ш1 11vнмеш1ем1.1х ypusш1x цен. \.-1сш1ю,:ю11ание 11cpt.1JIO'IHM~~ щ.;11 ь 
расчс1<1х w:жду шuю1·uш1атеньщикаын. пuш1ек111ес 1ю~ниюю11е11нс у 1.:п1рон 1.:дс.11ки 
нсоtюс.воР.<1нно~ нало;·;~вшi ;1ыJ OJJ.Ъ.I, мuжс.;т 11ри11сс.ти 1: наложению санкции со стороны 
•vtк.: 1• виде lllТ}'ill\>a 1! \"1ii:<м1.-pc i10 4i.i~~ i1C)'i1.ll'J'l\:ЩIMX сvмм HiJЛOIOH и l.:VO(IOI<, а 'JЩ(ЖI.' 
\lt.;J11_,t.i 
f\ ~1fl(.:'1·\Htll1,f'".C •ч>t..:М~ I\'1rtllфliH(!M f1Ч) rш:~p(t(н1T8l• ~i (JJl)'DJ}t;кuпaн :ш~OlH.)llJJOC~KT 
1111eccНiiJ1 измспений 11 пl'рьую ч<~еть НИJ1~ч·1•1'{)• •> .:\•J\!'K<:il l'ц>, .-~шrавленнt.111 1111 
у1·~~ 11t:t·HH.~- нua·rpU.!J)I 1,.·.дсНОI\ МСЖ)~.у H:iШfMO.\hl:Hit.:ИMr.,MИ ~IH11.(JMJ.1. 1 ii,.;LM1..Л ря 1.1.J i"LJ, •f; 1\..1 
11с1уш11они1: а C>illY 11uпp1:UIOK, }Ш1J1анирошuшос и311ачально на 1 январа LlJl!r., Ььщо 
отложено во времени, данная перспектива 11ВЛЯется, видимо, неотвратимой, поскольку 
соответствующая задача бьша поставлена в Бюджетном послании Президента РФ «0 
бюджетной политике в 2010-2012 годах". 
Проведенный в исследовании анализ законопроекта и изучение практики 
налогового контроля сделок с применением трансфертных цен 11 США и ЕС позволили 
сделать вывод, что принJ1ТИе законопроекта существенно повысит нагрузку на 
бухгалтерские службы организаций. 1 ·лавным образом, увеличение HШl'YЗIQI с11J1.З11Но с 
возникновением обJ1.ЗВНности по документированию результатов сделок с 
R"J/IHM11~HCHMhlMИ JJИl\ВМИ. Законо11роект предполагает возложение на 
нмогоппателыцнкn~• обя"\!\нности по состанлению специальных форм налоговой 
отчетности по сделкам с взаимозависимыми лицами, объем которых в годовом 
исчислении превЬШJает 1 О ООО ООО руб. При этом законопроект предусматривает 
санкцию за отсуrствие соответствующего налогового учета в размере 5 ООО руб. и 
введение минимального штрафа за использование пермночных трансфеrтных пен в 
размере 30 ООО руб. 
l lесмотря на uвс)lснис санкций за отсутсп1ие специализированного шuюгового 
У'Jста, необходимые формы палоrоnой отчетности в законопроекте пе содt:рж~тся. 
l!рсдполаrается, что налогоплательщики должны самщ.-тояn:лыю разработатт, 
сuо1·ьстст11)'1vщис фор;.~ы от<1етности, :1а~срепи11нх11учетной1юлитнкс. В исслсдо63НиtJ 
11рr::дс:тавлепа авrорская рюработю1 мстомки нaлoroRoro )'Чета, rюзDОJ!ЯЮJШ!Я с 
ю1а;1итикой по контраг~нтам орrанн~а~1ин накаллнв~ТL и ттрсдстdllля-п, J\анныс о 
хаµ<tКIЧХ' и j)itЗMCpt: ~;(\~<~ЙС ."f!(;ННЫХ (1\Jef!<Щt!H r J\"!<111M01f!l!Jo!C!IHЫMH JIИIЩМИ, () 
"оотве1ивин с трсGованиямн 1с С(IСТаву отчсnюсти, щх:т.явняемыми 1;~1.ш1ш11р<1е~."Гом. 
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